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1. Bacalah dan Tuhanmu amat mulia. Yang telah mengajar dengan pena. Dia telah 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
(QS Al Alaq: 3-5) 
 
2. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’. 
(QS. Al baqarah:45) 
 
3. (Yahya bin Mu’az Ar-Razy) berkata: 
“Jadikanlah dirimu bagian dari tiga macam orang mukmin, supaya kamu 
tergolong orang yang baik: 
(a) jika kamu tidak dapat memberikan keuntungan kepadanya, janganlah 
merugikanya. 
(b) Jika kamu tidak dapat menyenangkanya, maka janganlah 
menyusahkannya. 
(c) Jika kamu tidak memujinya, janganlah mencelanya. 
 
4. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus bernilai ibadah (sesungguhnya 
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Perilaku pembelian seseorang terhadap suatu produk dipengaruhi 
banyakfaktor. Tiap individu mempunyai keinginan dan selera yang berbeda-beda. 
Kualitas produk merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian, selain itu masih banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi perilaku 
pembelian tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, 
harga, promosi dan daya jual kembali terhadap keputusan pembelian kendaraan 
bermotor Yamaha Mio serta menganalisis variabel yang mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap keputusan pembelian kendaraan Yamaha Mio di 
Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen kendaraan 
bermotor Yamaha Miodi Surakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 100 
responden dengan teknik Accidental Quota Sampling. Teknik pengumpulan data 
dengan kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linier berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 
heteroskedastisitas), uji statistik (uji t, uji F dan koefisien determinasi 
R2).Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan komputer program SPSS 10.0 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
Y = 1,832 + 0,376X1 - 0,027X2 + 0,188X3 + 0,342X4 + e 
Koefisien αsebesar 1,832 artinya jika variabel kualitas produk (X1), harga 
(X2), Promosi (X3) dan daya jual kembali (X4) bernilai konstan maka keputusan 
pembelian bernilai positif. β1sebesar 0,376 artinya setiap ada peningkatan kualitas 
produk, maka mengakibatkan keputusan pembelian kendaraan Yamaha Mio naik. 
β2 sebesar -0,027 (variabel harga negatif) artinya jika harga semakin tinggi, akan 
mengakibatkan keputusan pembelian menurun.  β3 sebesar 0,188 artinya jika 
setiap ada peningkatan promosi akan mengakibatkan keputusan pembelian 
Yamaha Mio naik. β4sebesar 0,342 artinya jika daya jual kembali semakin tinggi, 
maka mengakibatkan keputusan pembelian kendaraan Yamaha Mio naik. 
Hasil uji t menunjukkan angka thitung 3,885 untuk kualitas produk dan nilai 
ttabel sebesar 1,960 (thitung> ttabel) hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas 
produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Variabel harga menunjukkan nilai thitung sebesar -0,309 dan ttabel 1,960 (thitung< 
ttabel) hal ini menunjukkan bahwa variabel harga tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk variabel promosi menunjukkan 
nilai thitung sebesar 2,240 dan ttabel sebesar 1,960 (thitung> ttabel) hal ini menunjukkan 
bahwa variabel promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Sedangkan variabel daya jual kembali menunjukkan thitung sebesar 
5,036 dan ttabel sebesar 1,960 (thitung> ttabel) hal ini menunjukkan bahwa variabel 
daya jual kembali mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung 27,475 >Ftabel2,459, artinya keempat variabel 
tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R2 sebesar 0,517. Hal ini 
berarti Hal ini berarti 51,7% variasi perubahan keputusan pembelian dijelaskan 
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oleh variasi perubahan faktor-faktor kualitas produk, harga, promosi, dan daya 
jual kembali. Sementara sisanya sebesar 48,3% diterangkan oleh faktor lain yang 
tidak ikut terobservasi. 
 Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 
produk, promosi dan daya jual kembali berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian kendaraan bermotor Yamaha Mio. Saran yang diberikan adalah 
Variabel kualitasproduk, promosi, dandayajualkembali berpengaruh signifikan 
terhadap keputusanpembelian, oleh karena itu pihak produsenkendaraan bermotor 
Yamaha Mio sebaiknya memperhatikan faktor tersebut dan faktor lain untuk 
meningkatkan minat konsumen terhadapkeputusanpembelian. 
 
Kata Kunci: Kualitas produk, harga, promosi, daya jual kembali dan keputusan 
pembelian. 
 
 
 
 
 
 
